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1. INLEIDING 
In het bestek van de sanering van de voormalige stortplaats 
Ghistelinck en omgeving te Kruishoutem verzocht de firma P. 
Ghistelinck te Waregem het Laboratorium voor Toegepaste Geo­
logie en Hydrogeologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent 
evenals het BECEWA haar te adviseren bij het uitwerken van 
mogelijke bemalingscenario's. 
Op vraag van de bevoegde overheid dient de 
maatregelen te treffen opdat de stortplaats 
storteigenaar 
de omgevende 
watervoerende lagen niet meer zou verontreinigen. Als hydrau­
lische maatregelen zijn een bemaling in en buiten het stort 
overwogen� en in onderhavig verslag besproken. 
Voor de hydrageologische gesteldheid en bijzonderheden van de 
betrokken stortplaats en omgeving wordt verwezen naar het 
LTGH-rapport TGO 85031 (DE BREUCK, W. , LEBBE, L., PEDE, K., 
VAN BURM, Ph. & VAN CAMP, M. 1985. Hydrageologische studie 
van de verontreiniging rond de stortplaats Ghistelinck te 
Kruishoutem. 109 p. Gent Rijksuniversiteit, LTGH, uitge­
voerd in opdracht van OVAM). 
� deze maatregelen maken deel uit van een ruimer plan, 
zoals het afdekken en bebouwen van het stort, waarop hier 
niet ingegaan wordt. 
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2. PUTPROEVEN IN HET STORT 
2.1. Doel van de putproeven 
Op plaat 11 van het geciteerde rapport (addendum dd. 
17.01.86) is het resultaat weergegeven van een simulatie met 
behulp van een matematisch hydrageologisch model waarbij uit 
4 putten in de afgedekte stortplaats 2, 1 m3/h is gepompt (dit 
wil zeggen ca. 0, 5 m3/h/put). Uit de resultaten leidt men af 
dat er in de beschouwde omstandigheden geen perkolaat meer 
uit het stort komt en dat grondwater in het stort wordt ge­
trokken. Aan de noordwestelijke zijde van de stortplaats, 
waar vóór de bemaling perkolaat uittrad, ontstaat een water­
scheidingskam; ten noordwesten ervan wordt de reeds aanwezige 
verontreiniging langzaam weggespoeld (naar de Zouwbeek) om na 
15 à 20 jaar nagenoeg volledig verdwenen te zijn. 
In de stortplaats zijn thans drie putten, GB1, GB 2A en GB 2B 
beschikbaar (fig. 1) (deze werden geboord in het bestek van 
bovengenoemde studie). Het lag dan ook voor de hand de moge­
lijkheid na te gaan om één of meerdere van die putten op te 
nemen in een later bemalingsschema. Daartoe werden op GB1 en 
GB 2A putproeven verricht. 
2.2. Uitvoering van de putproeven 
2. 2. 1. Principe 
Een putproef wordt uitgevoerd om de efficiëntie van een pomp­
put te bepalen. De proef bestaat erin trapsgewijs, met een 
telkens toenemend debiet, te pompen terwijl de waterstandver­
anderingen in de beproefde put worden gemeten. Uit de verwer­
king van de waterstandsdaling kan men de put karakteriseren. 
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2. 2.2. Putproef GB1 
De put GB1 is 12 m diep en bestaat uit PVC (diameter 125 mm ). 
Het filtrerend gedeelte strekt zich uit van 0,0 tot 12,0 m 
onder het maaiveld en is volledig in stortmateriaal gelegen. 
De proef werd uitgevoerd op 23 .11. 89 met een dompelpomp op 
ca. 11 m onder maaiveld. De waterstandsdiepte in rust was 
1, 88 m. Er werd gepompt met volgende debieten : 539,5, 7 16,0, 
1118,0, 1852,0 en 2271,5 1/h (telkens ca. 100 min). De verla­
gingen werden geregistreerd met een datalogger. De tijd-ver­
lagingslijnen zijn gegeven in figuur 2. De waarden staan in 
bijlage 1. 
De voor de interpretatie relevante cijfers zijn verzameld in 
tabel 1. 
Tabel 1 - Waarden afgeleid uit de putproeven 
Put Debiet Q Verlaging s2 s/Q Q/S % van maxima-
(m3/h) (m) (m/m3/h) (m3/h/m) le verlaging3 
GB1 0,539 1,32 2,45 0,41 12% 
0 ,716 1,86 2,60 0,38 17% 
1,118 3,09 2,76 0,36 28% 
1,852 4,98 2,69 0,37 45% 
2,271 5,85 2,58 0,39 53% 
GB2A 0,47 4 6,29 5,68 0,18 40% 
0,768 3,82 4,97 0,20 57% 
0,938 4,33 4,62 0,22 65% 
Bij een debiet van 2 m3/h is de verlaging ca. 6 m. Het ver­
loop van de specifieke verlaging s/Q met het debiet Q (fig. 
3 ) vertoont een vrij onverwacht patroon. Eerst stijgt de 
specifieke verlaging met het debiet nadien (bij Q > 1,2 m3/h) 
2 s is de verlaging gemeten op het einde van de cyclus 
van ca. 100 min. 
3 de maximale verlaging is de verzadigde dikte. 
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gaat ze weer dalen. Dit wijst erop dat de put tijdens de 
proef ontwikkeld wordt (dus een beter rendement krijgt). Daar 
bovendien bij 2,3 m3/h slechts 53% van de maximale verlaging 
is bereikt4 kan men beslui ten dat de put als pompput met 
debiet van 2 m3/h of minder kan aangewend worden. 
2.2. 3. Putproef GB 2A 
De put GB 2A is 9 m diep en bestaat eveneens uit PVC (diame­
ter 125 mm ). Het filtrerend gedeelte ligt tussen 1 en 9 m 
diepte en is volledig in stortmateriaal gelegen. 
De proef werd uitgevoerd op 24 . 11. 89 met een dompelpomp op 
ca. 8,5 m diepte. De waterstandsdiepte in rust was 3,28 m. Er 
werd gepompt met volgende debieten : 4 7 3, 5, 7 6 8, 0 en 9 3 8, 3 
1/h (telkens ca. 100 min. ). De verlagingen in GB 2A en ook in 
de naastliggende GB 2B (filter onder het stort, tussen 10 en 
13 m diepte) werden geregistreerd met een datalogger. De 
tijd-verlagingslijnen zijn 'gegeven in figuur 4, de cijfer­
waarden staan in bijlage 2 (GB 2A) en 3 (GB 2B). In tabel 1 
zijn de belangrijkste cijfers bijeengebracht. 
Bij een debiet van 0,9 m3/h is de verlaging 4,3 m. Zoals bij 
GB1 daalt s/Q met toenemend debiet Q (en stijgt de specifieke 
kapaciteit). Wat ook hier wijst op een ontwikkelingsproces 
van de put (fig. 5). Bij 0,9 m3/h is echter reeds 65% van de 
maximale verlaging bereikt. Men kan dan ook besluiten dat de 
pompput slechts kan aangewend worden met een debiet dat klei­
ner is dan 0,7 m3/h. 
4 In gegeven freatische omstandigheden is het niet eko­
nomisch onder 67% van de maximale verlaging te bemalen (DRIS­
COLL, F.G. 1986. Groundwater and wells. 10 89 p. St. Paul, 
Minnesota : Johnson Filliation Systems Inc.) 
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3. PERKOLAAT- EN GRONDWATERKWALITEIT 
3. 1. Perkolaat (water opgepompt uit het stort) 
Met het oog op de lozing van het water werden chemische ana­
lysen uitgevoerd. Op het einde van de putproeven GBl en GB 2A 
(dit is respektievelijk na ca. 500 min. en ca. 300 min. pom­
pen) werd telkens een staal van het opgepompte water genomen. 
De stalen waren geel tot lichtbruin gekleurd en helder tot 
licht troebel. Op het terrein werd een schuimvorming waarge­
nomen. De temperatuur van het water was 18 tot l9°C. De sta­
len werden gefixeerd zonder uitvoering van een filtratie. 
De analysen gebeurden door het BECEWA. De resultaten zijn 
opgenomen in tabel 2. Ze worden vergeleken met de lozingsnor­
men voor perkolatiewater van stortplaatsen in oppervlaktewa­
ter (K.B. 02/08/85) en met de kwaliteitsnormen voor leiding­
water (K.B. 27 /04/89). 
Uit de resultaten blijkt dat de waters uit de putten GBl en 
vooral uit GB 2A een hoog zoutgehalte hebben. Vooral de kon­
centraties van chloride, natrium en kaliurn zijn zeer hoog. 
Er komen tevens hoge gehaltes voor van ammoniakale en kjel­
dahl-stikstof, wat echter normaal is voor een stort van huis­
houdelijk afval. 
De COD overschrijdt de lozingsnorm voor perkolatiewater van 
stortplaatsen in oppervlaktewater. 
Er dient er rekening mee gehouden te worden dat bij het ver­
lenen van een lozingsvergunning, afhankelijk van de plaats 
van de lozing, er bijkomende normen opgelegd kunnen worden. 
Deze normen zullen uitrnaken welke behandeling nodig is. 
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Tabel 2 - Analyseresultaten van de watermonsters genomen uit de putten GB1 en GB2 
PARAMETER EENHEID GB 1 GB 2 Lozings- Drink-
norm water 
Monsternamedatum - 24/11 24/11 - -
Geleidbaarheid 11S/cm 7830 12270 - 2100 
Zuurtegraad pH 7,40 7,51 6,5-10 6,5-9,2 
C.O.D. rng 02/1 656 875 450 -
B.O. D . mg 02/1 60 55 150 -
C.O.D./B.O.D. - 10,93 15,92 - -
P04-totaal mg/1 5,07 9,23 - 6,7 
Cl mg/1 566 2210 - 200 
S04 mg/1 25,15 5,45 - 250 
F mg/1 1,45 2,50 - 1,5 
N02-N mg/1 0,030 0,015 - 0,03 
N03-N mg/1 0,792 1,140 - 11,3 
NH3-N mg/1 512,5 671,4 - 0,4 
Kjeldahl-N rng/1 516,4 770,0 - 1 
Ca OF 38,27 29,51 - 67 
Mg mg/1 67,17 121,84 - 50 
Na mg/1 368,93 537,22 - 150 
K mg/1 747,18 1137,83 - 12 
Droogrest 105°C mg/1 3792,4 6410,3 - 1500 
Asrest 600°C mg/1 2614,4 5027,1 - -
Anion. det. mg/1 0,471 1,042 3 -
Fenol mg/1 0,092 0,067 1 -
CN-totaal mg/1 < 0,001 < 0,001 - 0,01 
Fe-opgel. mg/1 8,53 11,40 - 0,2 
Mn rng/1 - 0,05 
Al mg/1 < 1 ( 1 - 0,1 
As mg/1 < 0,001 ( 0,001 - 0,05 
Cr-totaal mg/1 < 0,01 ( 0,01 - 0,05 
Cu mg/1 ( 0,01 ( 0,01 - 1 
Ni mg/1 0,08 0,12 - 0,05 
Pb mg/1 < 0,002 ( 0,002 - 0,05 
Zn rng/1 - 5 
Organohalog. KWS mg/1 42 7,7 - -
Solventen mg/1 < 0,01 < 0,01 - -
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3.2. Grondwater aan de noordwestelijke zijde van het stort 
Daar een grondwaterdrainage aan de noordwestelijke zijde van 
de stortplaats een mogelijk alternatief zou kunnen bieden 
voor bemaling in het stort (zie 4) werden aldaar in bestaande 
peilbuizen (fig. 1) grondwaterstalen genomen (05.01.90). Er 
werd geen filtratie toegepast. De kenmerken van de betrokken 
peilbuizen zijn opgenomen in tabel 3. 
Tabel 3 - Kenmerken van de bemonsterde peilbuizen 
Peilbuis Diepte filter laags waarin filter 
(m/maaiveld) is geplaatst 
SB10 10,5 - 11,5 Kwartair KZK 
SB11 3,5 - 4,5 Stort 
SB12 9,0 - 10,0 Kwartair KZK 
SB13 4,0 - 5,0 Stort 
SB14 4,0 - 5,0 Stort 
De analysen werden uitgevoerd door het BECEWA. De resultaten 
staan in tabel 4. 
In vergelijking met de analyseresultaten van de putten GB1 en 
GB 2A is het zoutgehalte merkelijk lager, doch voor enkele 
peilputten nog altijd hoog in vergelijking met de natuurlijke 
omstandigheden. Vooral de koncentraties aan natrium en kalium 
zijn hoog. 
De gehaltes aan ammoniakale stikstof en Kjeldahl-stikstof 
zijn veel lager dan bij de peilputten GB1 en GB 2A. Alleen in 
de peilput SB14 worden er nog hoge koncentraties aangetrof­
fen. 
De COD en BOD zijn lager dan de sektoriële lozingsnormen voor 
stortplaatsen. 
s zie aangepast uittreksel (fig. 6) uit doorsnede A-A' 
van het reeds geciteerde LTGH-verslag TGO 85031. 
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Tabel 4 - Analysresultaten van de watermonsters genomen uit de putten 
SBlO, SBll, SB12, SB13 en SB14 
PARAMETER EENHEID SB10 SB11 SB12 
Monsternamedatum - 05/01 05/01 05/01 
Temperatuur oe 13,7 - 15,3 
Opgel. zuurst. rng/1 1,5 - 1,0 
Geleidbaarheid llS/crn 4400 3090 2910 
Zuurtegraad pH 6,88 6,91 6,66 
C.O.D. rng 02/1 216 82 105 
B.O.D. rog 02/1 17 2 6 
C.O.D./B .O.D. - 13,07 45,73 19,05 
P04-totaal rng/1 6,08 0,86 3,75 
Cl rng/1 1196 263 846 
NH3-N rng/1 0,30 9,15 1,20 
Kjeldahl-N rng/1 0,54 16,60 2,58 
Na rng/1 292,3 98,6 181,9 
K rng/1 10,61 20,14 26,90 
Anion. det. rng/1 < 0,01 0,29 0,01 
Fe-opgel. rng/1 46,45 24,155 4,534 
PARAMETER EENHEID SB13 SB14 
Monsternamedatum - 05/01 05/01 
Temperatuur oe 13,2 12,0 
Opgel. zuurst. mg/1 0,3 0,0 
Geleidbaarheid llS/crn 2160 8440 
Zuurtegraad pH 6,33 6,72 
C.O.D. rng 02/1 125 294 
B.O.D. rog 02/1 2 23 
C.O.D./B.O.D. - 71,53 13,06 
P04-totaal mg/1 4,07 1,18 
Cl mg/1 353 2360 
NH3-N rng/1 0,83 38,85 
Kjeldahl-N rng/1 5,70 156,00 
Na mg/1 131,5 553,9 
K rng/1 38,21 70,68 
Anion. det. rng/1 < 0,01 0,20 
Fe-opgel. mg/1 29,995 47,85 
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De zuurtegraad neemt normale waarden aan. 
Er is een reële kans dat water opgepompt aan de noordweste­
lijke stortzijde van voldoende kwaliteit zal zijn om recht­
streeks geloosd te worden in een oppervlaktewater. 
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4. MOGELIJKE BEMALINGSCENARIO'S 
In het bestek van de sanering zijn twee bemalingscenario's 
mogelijk : 
1. Water oppompen uit het stort : uit de putproeven is geble­
ken dat de putten GB1 en GB 2A respektievelijk 2 m3/h en 
0,7 m3/h kunnen leveren. 
2. Water oppompen aan de noordwestelijke stortzijde waar het 
perkolaat het stort verlaat. 
Het eerste scenario zal tot gevolg hebben dat de hoeveelheid 
uittredend perkolaat drastisch verminderd wordt. Toch dienen 
enkele bedenkingen gemaakt. 
De kwaliteit van het opgepompte perkolaat is van die aard dat 
een behandeling nodig zal zijn. Een bijkomende hinderpaal is 
dat in het geval één of meerdere van de pompputten in het 
stort zou verstoppen het herboren ervan tussen gebouwen of 
andere intrastruktuur om hygiënische redenen niet zo evident 
is. 
Het alternatief (tweede scenario) is het aanleggen van een 
hydrologische barrière langs de noordwestelijke zijde van het 
stort (waar het perkolaat uittreedt) . Reeds bij de vorige 
studie (rapport LTGH, TGO 85031) werd gesimuleerd wat in het 
vertikaal vlak de invloed zou zijn van een drainagesloot met 
waterpeil + 13 m TAW. De resultaten lieten zien dat een ge­
deelte van de verontreiniging zich nog onder de drainagesloot 
kon verplaatsen. Vandaar dat hier geopteerd zou kunnen worden 
voor een batterij putten met filtrerend gedeelte tot op de 
Ieperiaanklei (ca. 12 m diepte) en gelegen langs de noordwes­
telijke stortzijde. Ofschoon de hoeveelheid thans uittreden 
perkolaat begroot wordt op ca. 2 m3/h (60.000 m2 * 300 
mm/jaar) dient meer grondwater opgepompt te worden. Rekening 
houdend met de re sultaten van de vroeger uitgevoerde pomp­
proef zouden 6 putten (tot op de Ieperiaan klei) op ca. 40 m 
van elkaar met een debiet van minstens 3 m3/h aan de gestelde 
voorwaarden kunnen voldoen (uit de pompproef volgde dat tot 
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6 m3/h mogelijk is) . 
De vastgestelde grondwaterkwaliteit laat vermoeden dat geen 
behandeling van het opgepompte water nodig zal zijn. 
Een viertal peilbuizen zouden moeten toelaten de grondwater­
standen te volgen. 
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